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hasilnya  penggarap memperoleh  sepertiga  dari  hasil  ditambah  biaya  pembelian  bibit  dan  perawatan 
sedang pemilik tambak memperoleh dua pertiga dari hasil setelah dikurangi biaya pembelian bibit dan 
biaya perawatan. Yang berkewajiban membayar zakat adalah pemilik  tambak. Dan pihak yang ber hak 
menerima  zakat  adalah  guru,  fakir  miskin  dan  anak  yatim.  Pelaksanaan  zakat  bagi  hasil  tambak  ini 
menyimpang  dari  hukum  Islam  karena menurut  Islam  yang  berkewajiban mengeluarkan  zakat  adalah 
pemilik benih. Demikian pula tentang penerima zakat menyimpang dari ketentuan dalam al Qur’ an. 
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